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                      
“ Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu  kaum sehingga mereka 
mengubah keadaannya pada diri mereka sendiri” (ar Rad ayat 11)1 
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Kementerian  Agama Rebuplik Indonesia,  Al-Qur’an Terjemah Perkata (Bandung: Semesta 





Teriring ungkapan syukur dari lubuk hati yang paling dalam serta rasa 
hormat, sayang cinta ku persembahkan karya kecil ini kepada : 
Orang Tuaku tercinta Ayahanda Ir. Muhammad Alfandi, dan Ibunda Miss Ceria 
Posende 
Adikku tersayang  Dwi Lutfi Yulia,. 
Almamater ku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember 
Dosen-dosen Fakultas Tabiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Jember 







Tiada kata yang pantas di ucapkan selain puja dan puji syukur kehadirat 
Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat tauhid dan hidayahnya sehingga 
penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga 
terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga 
dan seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman. 
Dengan upaya semaksimal mungkin, penulisan berupaya menyajikan yang 
terbaik, sehingga terwujud penyusunan skripsi ini dengan judul “Penerapan 
Program Tahfidz Al-Qur’an Dalam Membentuk Kontrol Sosial Santri Di 
Pesantren Nailil Huda Antirogo Jember Tahun Pelajaran 2015/2016”. Penyusunan 
skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar 
sarjana S-1 di Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam Program Studi Pendidikan Agama 
Islam. 
Penulis menyadari atas keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang 
penulis miliki, sehingga tidak mustahi masih terdapat kekurangan dan kesalahan 
dalam isi dan metode skripsi ini. Oleh karena itu kritik pembaca sangat penulis 
harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. 
Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang 
telah membantu, baik berupa pemikiran, motivasi maupun sarana yang terwujud 
nyata dalam karya ilmiah ini, utamanya yang terhormat : 
1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember yang 
telah mendukung dan memfasilitasi sehingga terselesaikannya skripsi ini. 
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2. Dr. H. Abdullah, S. M. HI selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan IAIN Jember yang telah mendukung dan memberikan motivasi 
sehingga terselesaikannya skripsi ini. 
3. Dr. H. Mundir Rosyadi, M. Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam 
yang telah mendukung dan memberikan motivasi sehingga 
terselesaikannya skripsi ini. 
4. Drs. H. Mursalim, M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama 
Islam yang telah mendukung dan memberikan motivasi sehingga 
terselesaikannya skripsi ini. 
5. Bani, M.Pd.I. selaku Dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah 
banyak memberikan bimbingan, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 
6. KH. Abdul Hamid Mustafa selaku Pengasuh Pesantren Nailil Huda 
Antirogo Jember yang telah banyak memberikan informasi dan masukkan 
dalam penyusunan skripsi ini. 
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
Penulis hanya mampu berdoa semoga amal kebaikkan, bantuan serta 
partisipasi mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT. Demikian hantaran awal 
kami, akhirnya tidak ada yang kami harapkan kecuali ridho Allah SWT. Skripsi 
ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan keilmuan kita semua. Amin 
ya robbal’alamin. 
Jember, Juni 2016 
Penulis 
 
